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R E T A Z O HISTÓRICO 
A m e d i a d o s de l s ig lo X , había o unos cuat ro k i ló -
metros de V i l l a s i r g a , un p o b l a d o de veinte vecimos, 
f o r m a d o por guairdas de g a n a d o v a c u n o y ove juno , 
l l a m a d o T a b l a r e s ; e l año 1101, e l día 15 de agos to 
una horrorosa) tempes tad de v ien to , g ran i z o y a g u a 
que coinsternó a la c o m a r c a , dest ruyó la 'mayoría de l 
pueb lo , inc luso su p e q u e ñ a Iglesia d e d i c a d a a San ta 
M a r í a de l Río. 
Lo mucho q u e l l ov ió y la' c rec ida ! que expe r imen-
tó e l río U c i e z a , en c u y a margen es taba edi i f icada 
la Ig les ia , l levó a l empuje de su cor r ien te , g a n a d o s , 
á rbo les , mater ia les de r ru i dos y hasta la v e n e r a d a 
i m a g e n . 
A v e r la c rec ida de^l río sa l i e ron 'los vec inos d e 
los ba r r ios de la' S i r ga (camino q u e los peregr inos 
f ranceses l l e vaban para ' San t i ago de Coimposte la y en -
tre los ob je tos a r r a s t r a d o s p o r las a g u a s , l lamó su 
a tenc ión uno que pa rec ía f lo ta r c o m o si luchase con -
tra la cor r ien te , se ap res ta ron a recoger le y l o g r a d o , 
se v i e r o n a g r a d a b l e m e n t e so rp rend idos a l ve r que 
era la i m a g e n bizaint ina de T a b l a r e s ; esti imando se-
ría p a r a e l los un honor , da r l a cul to en su c a m p o , 
c o m e n z a r o n a ed i f i ca r la un t e m p l o , más he aquí , que 
lo edi i f icado de d í a , d o n d e se l l ama el Camar ín , se 
venía de noche a t i e r r a ; c r e y e r o n sería o b r a d e los 
pocos pastores que sob rev i v i e ron a la tempes tad que 
asoló T a b l a r e s , y la sospecha o r ig ina a lgunas re-
yer tas. 
C o n án imo de reso lver el conf l i c to sin d u d a , la 
Santísima V i r g e n se aparec ió a un pastor cerca de 
V i l l a rmen te ro , le l l a m a n el M i l a g r o y le indicó e l s i -
t io en d o n d e El la d e s e a b a se ed i f i case el San tuar io . 
Reunido ©I Conse jo de V i l l a s i r g a , p res id ido p o r 
el Sr. C o n d e , se a c o r d ó ed i f i ca r le en el sit io i n d i c a d o 
po r el p a s t o r ; así se h izo en el s ig lo XIII, aunque de 
su pr imi t iva f á b r i c a , só lo resta un a rco r o m á n i c o de la 
N o r t e , casi cub ier to por la o b r a de f á b r i c a de la 
Sacristía. 
Fué p a r r o q u i a y en 1560 e l O b i s p o de P a l e n c i a , 
don Pedro G a s e a , h i zo P i lar c o n f i r m a n d o 25 niños. 
Fué reconst ru ido en el s ig lo XVIII, de cuya época 
es la en t rado ac tua l . 
En 1650 o sea a los 40 años d e p e r d e r el t í tu lo de 
p a r r o q u i a , p o r haberse d e c l a r a d o única p a r r o q u i a a 
Nues t ra Señora la Blanca1, Iglesia de los C o n d e s , se 
er ig ió la co f rad ía g rac ias al ce lo apos tó l i co de l U -
cenc iado d o n A l o n s o Sa lomón , con 34 H e r m a n o s ; fué 
b e n d e c i d a po r el l imo. Sr. O b i s p o D. Enr ique P e r a l -
ta , el 12 de d ic iembre d e 1659. Poco después fué in-
du lgenc iada por el Roimano Pontíf ice A l e j a n d r o VII, y 
en r iquec ida con jub i leo par t i cu la r c a d a 25 niños, 
po r el P a p a Inocencio XI. 
A. R. S. 
N O V E N A 
a lo Santísima V i r g e n de l Río d e Vü las i rga 
Por la señal , etc. 
Acto de contricción 
Señor mío Jesucr is to , e t c . . . 
Oración preparatoria 
Reconoce la e s p e r a n z a g rande de sa lvac ión eter-
n a , q u e el Señor se ha d i g n a d o conceder te , pon ién-
do te ba jo e\ p a t r o c i n i o de la Santísima V i r g e n desl 
Río, a pesar de que p o r tus p e c a d o s eras ind igno de 
g rac i a tan seña lada . 
Rinde g rac ias a D ios y a su Santísiima M a d r e po r 
lo b o n d a d con que te aco j ió , baijo su monto p i a d o -
so y sup l ica las g rac ias espirituailes y t empo ra les más 
necesar ias a t í , a tu f a m i l i a y a tu p u e b l o y aihora 
espec ia lmen te la q u e es ob je to de esta .novena a ma-
y o r g l o r i a de D ios , cu l to honor de la Santísima V i r -
gen del Río y sa lvac ión de tu a l m a . A m é n . 
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O R A C I O N 
que se rec i taba y a el año 1853, a l em'pezar todos los 
días la N o v e n a . 
I O h gran D i o s ! , p r inc ip io y fin de t odas las cosas , 
s o b e r a n o único de t odos los sucesos y d i spensado r 
d e t o d o b i e n ! , a V o s Señor debemos la g rac i a de 
tener o vuest ra Saintísi'ma M a d r e y V i r gen M a r í a , con 
e'l t í tu lo de l Río por nuestra especial! a b o g a d a y a m -
p a r o mani f iesto en nuestras n e c e s i d a d e s ; a g r a d e c i -
d o s a' bene f i c io tan s ingu lar , huini ldemeinte os ped i -
mos nos concedáis hacernos d ignos d e vuest ra c le-
menc ia p a r a a l c a n z a r en esta n o v e n a , cuanto os pe-
d imos por la iintercesiión de M a r í a Santísima del Río, 
si fuese de vuestro a g r a d o . Así os lo ped imos Señor, 
r ogamos y sup l i camos. A m é n . 
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D IA P R I M E R O 
MEDITACION PARA ESTE DIA 
F e d e M a r í a 
P U N T O P R I M E R O 
Es la fe a q u e l l a v i r tud, p o r la cual c reemos las 
v e r d a d e s reve ladas por D ios , y c o n f o r m e a la cual 
ajusta'mo'S nuestra conduc ta de cr is t ianos. Las v e r d a -
des f undaimentales de esta fe s o n : la ex is tenc ia de 
D ios , n o só lo coimo c r e a d o r de t odas las cosas , sino 
t a m b i é n c o m o juez de t o d a s nuestras acc i ones : la 
c reenc ia en o t ra v i d a , y ésta eterna1; y por cons igu ien-
te , que hay un a l m a que sa lva r , un ¡infierno que ev i -
ta r , y una g l o r i a q u e conqu is tar . He aquí e l ob je to 
p r imord ia l de nuestra fe. Q u e e'stos pensamientos 
o c u p a r o n constantemente la mente d e María> nos lo 
d ice b i en a las c la ras su conduc ta . ¡Salvar su a l m a , 
fué su anhe lan te d e s e o ! Por eso y p a r a eso, apenas 
l l egó a 'la e d a d de tres años, se ret i ra al t emp lo , don -
de , l ibre de los pe l ig ros de l mundo , puede con m a y o r 
f a c i l i d a d a tender al serv ic io de su D ios y al negoc io 
de su sa lvac ión . En t o d o s los momentos , en todos 
los actos de su v i d a , ni se descubre una fa l ta , ni som-
b r a d e p e c a d o , nji o t ro pensamien to que e l de servir 
a su Dios , y conqu is ta r el c ie lo â  que a s p i r a b a . 
'Noso t ros t a m b i é n , es v e r d a d ; c reemos en Dios, 
lo c o n f e s a m o s J u e z de v ivos y muer tos ; le reconoce-
m o s ; le r econocemos c o m o nuestro pr inc ip io y nues-
t ro ú l t imo f i n ; no per tenecemos por fo r tuna al nú-
mero de esos d e s g r a c i a d o s que n i e g a n la v i d a eter-
n a ; pero ¿obramos con fo rme a nuestras c reenc ias? 
¿Es nuestra conduc ta con fo rme a la de la V i r g e n 
Santísimo? i A y ! que 'nuestros pensamien tos no son 
p a r a Dios , nuestros cu idados y sol ic i tudes no son p a -
r a nuestra ailima. ¡Todo lo abso rve lo t e m p o r a l y te-
r r e n o ! — P a r o los negoc ios t empora les , p a r a las d i -
vers iones y p a s a t i e m p o s , y aun p a r a los v i c ios y pe-
c a d o s reservamos t o d a nuestra a c t i v i d a d ; p a r a con -
segui r estas bagatei las nos a f a n a m o s , co r remos y su-
d a m o s . ¡Nues t ra sa lvac ión eterna¡ i a m i r a m o s con 
lo m a y o r ind i ferenc ia I ¡ In fe l ices! Eso ni es ser cr is-
tronos, ni muciho menos devo tos de la V i r g e n . Ref le-
x i onemos un p o c o , y p r o p o n g a m o s la e n m i e n d a , no 
nos v a y a o suceder l o que a l r i co del E v a n g e l i o ; que 
o i g a m o s una v o z , que nos d i g a : " ¡ N e c i o ! , esto no-
che mor i rás ; esas r iquezas que has a l l e g a d o ¿para 
qu ién serón?" . 
P U N T O S E G U N D O 
La fe no sólo nos da* a c o n o c e r las verdadeis de l 
o r d e n sobrena tu ra l , s ino que taTObién nos enseña el 
v e r d a d e r o v a l o r de las de aquí a b a j o , y hace las 
est imemos en su justo p rec io . Q u é sea la r i q u e z a , q u é 
l a sa lud , q u é la e n f e r m e d a d , qué lo juventud, qué 
l a ve jez , qué sea el ta len to , qué 'la ignorancia- , qué 
los honores y d ign idades , qué él aba t im ien to y hu-
m i l l a c i o n e s . . Poro el hombre de fe lo r i q u e z a es un 
d o n de D i o s , p a r o que con él conquis te muchos g l o r i a ; 
p a r a el ihombre sin fe la's r i q u e z a s no son más que 
med ios p a r a sa t is facer sus pos iones y apet i tos deso r -
d e n a d o s . Lo p o b r e z a p a r o el h o m b r e de fe o es una 
p r u e b a , que D ios le m a n d o p a r a ac r i so la r l e , o un 
med io de que demuestre su f i de l i dad . Lo mismo po-
demos decir de la en fe rmedad y l a ve jez . La juven-
tud para el hom'bre de fe es la fuente d e v i d a y ac-
t i v i dad , p a r o move rse y t r a b a j c r po r l a g l o r i a de D ios 
y sa lvac ión de su a l m a : pa ra el hombre sin fe es 
un p r a d o de p laceres o d o n d e locaimente a c u d e , p a r a 
en e l los in+oxicarse y perecer . La e n f e r m e d a d p a r a 
el hoimfore q u e mo t iene espír i tu de fe es una pesad i -
l l a , q u e le hace i nsopor tab le la v i d a ; p a r a el hom-
bre de fe es l a fer ia; d e l espír i tu , d o n d e se enr iquece 
su a l m a co'n inmensos tesoros . ¡Riquezas, honores , 
d i g m d a d e s . . . i V a n i d a d d e v a n i d a d e s . . . menos ei 
servir a D i o s ! 
La V i r g e n Santís ima, ' l lena de l espír i tu de fe , mi-
ró siemlpre las cosas a ' \a luz de e l l a . Así rec ib ió su 
p o b r e z a , así m i ró sus t r i bu lac iones , así encont ró el 
med io de santiif icarse y umirse caída día1 más a su 
Dios. ¿Es esa nuestra conduc ta? ¿Son esas nuestras 
mi ras? ¿Qué uso hemos hecho de nuestra sa lud , de 
nuestra- v i d a , d e nuestras r i q u e z a s , de nuestros ho-
nores y p reemrnenc ias? ¿Lo 'hemos e m p l e a d o en de-
fender la causa de D ios , en servir a nuestros p r ó j i -
mos, en sa lva r nuestra a l m a ? Las en l fermedades. la 
p o b r e z a , las t r i bu lac iones , la ve jez , son rec ib idas por 
nosot ros c o m o dones de D ios , c o m o medios p a r a 
nuestra sant i f i cac ión, o nos revo l vemos cont ra el los 
d e s e s p e r a d o s ? 
(Re f lex ionemos un momento sobre estas ve rdades , 
h a g a m o s p ropós i t os p rác t i cos ; y p ida c a d a uno en 
s i lenc io la g rac i a que desee a l c a n z a r en esta N a v e n a 
por intercesión de la Reina de los A n g e l e s . 
Pa ra mejor consegu i r esta g rac i a la d i r ig i remos 
las s iguientes Sa lu tac iones) : 
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S A L U T A C I O N E S 
i O h M a r í a ! Sa lúdate con la p r imera Ge ra rqu ía 
angé l i ca , c o m o Hi ja de Dios Padre . 
Dios te Salve Mar ía , etc. 
Salúdate con la segunda Ge ra rqu ía , c o m o M a d r e 
de Dios H i jo . 
Dios te Salve Mar ía , etc. 
Salúdate con la te rcera Ge ra rqu ía , c o m o Esposa 
de l Espíritu San to . 
D ios te Salve Mar ía , etc. 
Salúdate con las tres Gerarqu ías , como Temp lo y 
Sag ra r i o de la Santísima T r in idad . 
D ios te Salve Mar ía , etc. 
Salúdote c o n t oda la Co r te ce les t ia l , c o m o conce-
b i d a en g r a c i a sin mancha de p e c a d o o r i g i na l . 
Dios te Salve Mar ía , etc. Gloria Patri . . . 
— n — 
O R A C I O N FINAL PARA T O D O S LOS DIAS 
Así conf ío lo haréis, S o b e r a n a Reina de los A n -
ge les , pues jamás se ha o ído , q u e n inguno h a y a in-
v o c a d o vuest ra p ro tecc ión , e i m p l o r a d o vuest ro aux i -
l io , sin habe r siido c o n s o l a d o , y ob ten ido lo que pe-
día . N o desechéis. M a d r e querida1, las súplica'S que 
os d i r ige este aimante h i jo ; antes b ien , a c o g e d l a s 
p r o p i c i a , y a c c e d e d a e l las p i a d o s a m e n t e , que y o os 
p rometo v iv i r s iempre a g r a d e c i d o , y acabaros eter-
namente . A m é n . 
( A h o r a se can tan los g o z o s , y conc luye con la 
o rac ión s igu iente) : 
VERSICULO Y O R A C I O N PARA T O D O S LOS DIAS 
f Exaltata est sancta Deí genitris. 
RT Super choros angelorum ad coelestia regna. 
O R E M U S 
Famulorum tuorum, quaesumus Domine, d-elictis 
ignosce; ut qui tibí placeré de actibus nostris non va-
lemus, genitricis Filii tui Domini nostri intercessione 
salvemur: Qui tacum vivif, etc. 
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DIA S E G U N D O 
MEDITACION PARA ESTE DIA 
Espe ranza de M a r í a 
P U N T O P R I M E R O 
Descansar en los b r a z o s de la' d iv ina P r o v i d e n c i a , 
tanto en los cosas d e l c ie lo , como en las d e l a t ie-
r ra , presupuesta siemipre nuestra coope rac ión y act i -
v i d a d personal), 'he aihí el ob je to de la e s p e r a n z a 
cr is t iana. Su mot ivo f o r m a l es la misma b o n d a d de 
D ios . Es nuestro a m o r o s o Pad re , y tanto amó a sus 
hi jos, que no dudó en ent regar a l suyo p r o p i o , o su 
V e r b o , ¡por sa lvarnos a nosotros. 
C o n s i d e r e m o s cómo Mar ía Santísima en cuan to a 
los bienes de l c ie lo s iempre puso su c o n f i a n z a en 
D ios . Por eso su o rac ión , que es lo comun icac ión con 
D ios , el acto de ihonor y c o n f i a n z a , y de pet ic ión de 
g rac ias , f u é cons tan te y f e r v o r o s a . Desde el p r imer 
instante de su ser haista el ú l t imo momento de su 
muerte p rec i osa , ¡puede decirse q u e su v i da , no fué 
más que una no ¡nterruimipida o rac i ón , un constante 
hac imiento die g rac ias , una perpe tua pe t i c i ón de a u x i -
l i os ; y una demost rac ión p a l p a b l e de i|a con f i anza 
d e l legar a la posesión eterna de su ú l t imo f in. 
También nosotros deseamos la sa lvac ión . N o c reo , 
h a y a uno so lo entre nosotros, que h a y a l l e g a d o a 
tanta insens ib i l idad y d e s g r a c i a , q u e le seai ind i fe-
rente sa lvar su a l m a o pe rde r l a , i Todos con f iamos 
en la d iv ina P r o v i d e n c i a l i iEsperamos su miser icor-
d i a ! Pero ¿hacemos a l g o , por me rece r l a? ¿Oramos 
c o m o la Santísima i V r g e n ? ¿Pedimos al Señor sus 
— 13 — 
CIUXÍNÍOS? ¿Siquiera r ezamos a l g o ? ¿ Q u é se ha he-
cho de nuestras o rac iones de la mañana y de ía' no-
che? ¿Qué d e la santif icaoióin del día de l Señor? 
¿ Q u é de lió ibendición de la< c o m i d a , y acción de g r a -
c ias después de e l l a ? ¿ Q u é de la santa y p a t r i a r c a l 
costumbre de reza r el San to Rosar io en f a m i l i a ? 
¿Qué de todas las demás devoc ion ies? ¿ N o es c ier to , 
que v a n desa iparec iendo de nuestros hogares , o si 
hacemos a l g u n a , l a h a c e m o s c o n t i b i e z a y f l o j e d a d ? 
Triste es i reconoaer lo ; p e r o , ipor desg rac io , es d e m a -
s i ado o ie r t o ! Con fesémos lo y p i d a m o s a Dios p e r d ó n , 
y h a g a m o s ser ios p ropós i t os de e n m i e n d a . 
P U N T O S E G U N D O 
En las cosas temporai les no descansó menos la 
V i r g e n Santísima en los b r a z o s de la d iv ina P r o v i -
d e n c i a . E l la v i v i ó s iempre una v i d a pob re y l lena de 
a m a r g u r a s y est recheces, y no obs tan te s iempre con -
fió en el c u i d a d o de su O i o s ; tuvo que comer el p a n 
de l des t ie r ro , y puso su e s p e r a n z a en D i o s ; fué ob -
jeto de mili pe rsecuc iones y mar t i r ios , y jamás d u d ó 
de que el Señor sa l ie ra a su de fensa . En las estre-
checes , en las t r i bu lac iones , en todas sus penas des-
cansó en los b r a z o s a m o r o s o s de l a P rov idenc ia d i -
v i n a , con la misma c o n f i a n z a , que un niño descansa 
en el r e g a z o m a t e r n o . Es v e r d a d que la V i r g e n S a n -
t ísima no cesó en el t r aba jo , n o h izo una v i d a o c i o -
s a ; pero más que en su ac t i v i dad c o n f i a b a e n l a p ro -
tecc ión de Dios.—¿Es esa' nuestra1 c o n d u c t a ? O p o r 
el con t ra r io ¿lo espe ramos t o d o d e nuest ra v i g i l an -
c i a , ac t i v i dad y t r a b a j o ? Nisi Dominus aedifícaverit 
domum, in vanum, laboraverunt qui aedificant eam. 
Si el Señor n o levan ta ta C a s a , en v a n o t r aba jan los 
q u e la ed i f i can .—¿Quién dudar ía que le fa l tasen las 
cosas necesar ias p a r a la v i d a , s i rv iendo ai un g ran 
Rey o Príncipe p o d e r o s o ? Pues D ios es, no so lo núes-
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tro Rey, sino Padre a m o r o s o . ¿Le serv imos f ie lmente? 
Pues conf iemos en su P rov idenc ia . Lo que imp ide !a 
consecución de las g rac ias tempora les y espi r i tua les 
de l Señor, es el p e c a d o . H u y a m o s de é l , seamos te-
merosos de O Í O S , y €1 de r ramará con l a r g u e z a sus 
b ienes sobre nosotros. Kabebitis multa bona, sí tiniu-
erittis Deum. 
(Medi temos etc., c o m o el día pniimero). 
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DIA T E R C E R O 
C a r i d a d de M a r í a p o r a con Dios 
P U N T O P R I M E R O 
Dios es v e d a d , b o n d a d y be l leza- inf in i ta, y 
c o m o e l ihomibre busca la v e r d a d , a m a la b o R d a d y 
se encanta ' con la belleza1, debe busca r , a m a r y en-
cantarse con Dios sobre t o d a s las cosas . Y no sólo 
debe ser a m a d o Dios por lo que es en sí, sino que 
tamb ién p o r lo que es p a r a con noso t ros . 'E l es nues-
t ro C r e a d o r , nuestro Redentor , 'nuestro ú l t imo f in. 
C o m o C r e a d o r somos hechura s u y a , n a d a hay en 
nosot ros q u e ' n o le1 p e r t e n e z c a , y que por tainto no 
d e b a servinle. C o m o Redentor nos ha c o m p r a d o , se-
gún la exp res ión de l após to l , "no con o ro , ni con p la -
t a , ni con c o s a s cor rept íb les , sino con su p rec iosa 
sangre , que d e r r a m ó para- vo l ve rnos la filiación d i -
v i n a y a l de recho al c ie lo , que por el p e c a d o había-
mos p e r d i d o " . A h o r a b ien , el q u e c o m p r a una c o s a , 
t iene derecho a e m p l e a r l a en su serv ic io . Si D ios , pues, 
nos ha c o m p r a d o con el p rec io de su sangre p rec io -
sísima, d e r e c h o t iene a que nosot ros Je s i rvamos 
con t o d o nuestro ser. C o m o ú l t imo fin es nuestra' re-
c o m p e n s a y suma f e l i c i d a d ; p a r a E l , pues, debon ser 
t odos nuestros a fec tos , nuestro c o r a z ó n ; nuestra 
a l m a . . . 
E l a m o r de D ios fué c o m o el amb ien te que respi-
ró M a r í a duran te su v i d a . En El pensó constantemen-
te, p a r a El fue ron sus a fec tos , sus deseos , sus a s p i r a -
c iones. Sus de l i c ias eran estar s iempre en o rac ión y 
comunicac ión c o n D ios , engo l f ándose en aque l amor 
d i v ino , que la- hacía e x c l a m a r con f r e c u e n c i a : " M i 
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a m a d o todo p o r a m i , y yo t o d a p a r a m¡ a m a d o : Di-
lectas meus mihi, et ego dilecto meo. 
Pero el a m o r no consiste sólo en el a fec to inte-
r i o r ; debe mani fes tarse con las o b r a s , y sobre t o d o 
con los sufr imientos por el ob je to o pe rsona a m a d a . 
Así, de esta suerte es c o m o M a r í a p robó mejor su 
a m o r a Dios . El b l a n c o de t o d a s sus acc iones s iem-
pre fué Dios. A El miró en 'la aceptac ión de la e m b a -
j a d a del A n g e l ; po r su a m o r sal ió de N a z a r e t p a r a 
Belén, y sufr ió la p o b r e z a y humil lacioines, que aillí 
hubo de sufnir; por su a m o r emprend ió el cam ino de 
Eg ip to , y se a b r a z ó gustosa con las 'molest ias y pe-
na l i dades de tan la rgo v ia je , y los s insabores de tan 
p r o l o n g a d o dest ier ro. €\ amor de Dios fué el que la 
h i zo aceptar t odas las omaTguras de la Pasión y 
muerte de su Hi jo sant ís imo; y â l o f recer a l Señor 
la víct ima s a g r a d a en exp iac ión d e los p e c a d o s de l 
mundo , e l la misma se of recía t amb ién p a r a ser nues-
t ra co r reden to ra . 
P U N T O S E G U N D O 
¿Amamos nosotros así a D i o s ? ¿Son p a r a El nues-
t ros a fec tos? ¡ A h , que 'no! i Cuántas veces h a n s i d o 
p a r a las c r ia tu ras ! ICuántas ot ras por un p lace r , p o r 
un b i en te r reno y t e m p o r a l , po r un punt i to de h o n -
r a , por un respe to humano , p o r u n a b a g a t e l a h e m o s 
d e s a l o j a d o o Dios d e nuest ro c o r a z ó n ! Pasemos s ino 
rev is ta al Decá logo , y v e a m o s qué nos d ice la c o n -
c ienc ia . 
¿Amamos a Dios sobre todos las c o s a s ? ¿Cómo 
respetamos su santo N o m b r e ? 'Esas inmundas b las-
femias , que so len de nuestros lab ios , c o m o sa le ¡la 
l a v a de un vo l cán ¿qué nos d i c e n ? Esas p r o f a n a c i o -
nes del día santo del Señor ¿qué nos d e c l a r a n ? Esa 
insubordn iac ión , esa p r o c a c i d a d y jac tanc ia , e s p e c i a l -
mente d e l o juventud, en la 'perpet rac ión d e l m ismo 
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p e c a d o ¿qué nos i nd i can? Es v e r d a d , que no he-
mos c l a v a d o el p u ñ a l hom ic i da en el pecho de nues-
tro h e r m a n o ; que no hemos sa l i do a l cam ino o a la 
encruc i jada a ped i r k» bo l sa a l t ranseún te ; pe ro no 
es menos c ier to que con f raudes y engaños, con ra -
zones espec iosas y ma las ar tes, qu izá con nuestra 
l engua v i p e r i n a , hemos q u e b r a n t a d o las leyes de la 
jus t ic ia : h e m o s heúho sufr ir a nuestros pró j imos amar -
guras i indecibles, hasta el punto de queb ran ta r su sa -
luz, y ser c a u s a moraJ de su muerte f ísica. En cuanto 
a hones t idad ¿qué nos d i c e la c o n c i e n c i a ? i A h ! que 
nuestra conduc ta en esta ma te r ia , ni h a s ido de cris-
t ianos , fú s i qu ie ra de seres r a c i o n a l e s ! 
¿Veis cuán mal hemos a m a d o a D i o s ? Pues, r e -
c o n o z c á m o n o s ; humi l lémonos amte nuestra M a d r e la 
Reina de los A n g e l e s ; p i d a m o s pe rdón de nuestros 
p e c a d o s , y g r a c i a ipara no cometer los . . . 
{Med i temos , etc. c o m o el pr imer día). 
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D I A C U A R T O 
C a r i d a d de M a r í a pa ra con el p ró j imo 
P U N T O P R I M E R O 
El mismo precepto que nos m o n d a aimar a D ios , 
nos manda tamb ién a m a r a l p ró j imo . Di jo e l Señor : 
"Amarás a tu Dios sobre todas las cosas , c o n t o d o tu 
co razón , con t o d a tu a l m a , con todas tus f u e r z a s " . Y 
en segu ida a ñ a d i ó : " Y al p ró j imo c o m o a t í m i smo" . 
El precepto de la c a r i d a d es, pues, uno en p r inc ip io , 
en su esenciia> pero d o b l e en su o b j e t o ; D ios y el 
p ró j imo . La d i fe renc ia está, c o m o d i ce San G r e g o r i o 
P a p a , en la m e d i d a : " P a r o el a m o r d e D ips no la hay , 
ni puede h a b e r i a ; por mudho que le a m e m o s , s iempre 
nos queda remos cor tos. Pa ra el a m o r del p r ó j i m o la 
m e d i d a es, c o m o ay nosotros m ismos" . San A l f o n s o 
M a r í a de L igo r io , e x p l i c a n d o esto mismo, d i c e : "En un 
mismo precepto nos impuso e l Señor l a ob l i gac ión 
de amar le y a m a r a l p ró j imo , f u n d a d o en aquella-s 
pa lab ras de Santo Tomás. Q u i e n a m o a D ios , a m a 
j-odo lo que El a m a , " D e b e m o s , p o r ' t a n t o , a m a r a l 
p r ó j i m o : 1.5 po rque es p r e c e p t o de D ios , y esto bas-
t a : Praeceptum Dei est, decía San J u a n ; 2.^ p o r q u e 
es nuestro h e r m a n o , n o sólo en A d á n , s ino que tam-
b ién en nuestro Señor Jesucr is to . Somos miembros 
de un mismo cuerpo , cuya c a b e z a es Cr is to . Y así 
c o m o los miembros de un cue rpo físico se a y u d a n , 
c o m p a d e c e n y condue len unos de o t ros ; así nosot ros 
he mos de a y u d a r , c o m p a d e c e r y c o n d o i e r n o s de los 
do lo res , penas y desgrac ias d e •nuestros semejantes, 
que son m iembros de l cuerpo m o r a l , cuya c a b e z a es 
Cristo.—¿Y cómo se mani f ies ta este a m o r a l p r ó j i m o ? 
— E l amor a l p r ó j i m o se mani f iesta por los a fec tos , 
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por las ob ras , po r los sacr i f ic ios. De las tres maneras 
a m ó la Vingen Santísima a los ihombres; con los a fec-
tos, pues t odos fue ron p a r a el los. Q u i s o const i tuirse 
nuestro M a d r e , y p a r a todos t iene l a te rnura d e ta l , 
que es la expres ión más gemj ina y e l e v a d a de l a m o r . 
Bn sus ob ras y en sus padec im ien tos s iempre tuvo 
f i ja su vista, en nosotrots. R e c o r d a d aque l pasa je de 
la S a g r a d a Escri tura en que se nos ref iere la d e l i c a -
d e z a con que a tend ió a la neces idad , que padec ían 
los Esposos de l a b o d a de C a n o a ; c o m o , sin que 
nad ie se lo r o g a r a , o b l i g ó a su bend i t ís imo Hi jo a 
que hic iese un 'mi lagro , p o r a ev i tar les la vergüenza 
de no tener v ino a lo mejor de l conv i te . R e c o r d a d 
cómo o f rec ió su sontísiimo Hi jo a la muerte por nues-
t ro redenc ión , y e l la misma se hub ie ra o f r ec i do , si 
hub ie ra s ido necesar io . Y a b o r a en el c i e l o , s e p a r a -
da de nuestro l ado ¿creéis que se ha de most rar 
menos a m o r o s a , que c u a n d o vivía en la f i e r r a? ¿ N o 
es ella- el c a n a l por donde nos bajam todas las g ra -
c ias y bend i c i ones? i O h , sí c ie r tamen te ! i Cuántas ve-
ces voso t ros mismos habré is exper imeintado 'los efec-
tos de su g r a c i a y p ro tecc i ón ! ICuón tos , aquí en 
este mismo t e m p l o , ante esa Imagen Bendit ís ima de la 
V i r g e n Santísima de l Río, habréis expe r imen tado e l 
consue lo en vuest ras a f l i cc iones , el r e m e d i o en vues-
tros apu ros , ©I aux i l i o en los ten tac iones y asechan-
zas con que el d e m o n i o quer ía a r ras t ra ros a l pe-
c a d o ! 
P U N T O S E G U N D O 
¿Amamos nosotros así a nuestro p r ó j i m o ? ¿Son 
p a r a e l l os nuestros a fec tos , nuestras ob ras de ca r i -
d a d , nuestros sacr i f i c ios? O por el con t ra r io ¿se a l -
b e r g a en nuestro co razón a lgún o d i o , a lgún resen-
t im ien to? Nues t ras obras ¿son de c a r i d a d , p rocu ra -
mos su b ién , tan to en el o rden m o r a l , c o m o en el 
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esp i r i tua l ; o por el con t ra r io nos encer ramos en el 
o d i o s o egoísmo, que tanto p r e d o m i n a hoy en la 
s o c i e d a d ? ¿Cómo to l e ramos sus imper fecc iones , su-
f r imos sus defec tos , nos uniimos a sus d o l o r e s ? De 
San Francisco Jav ie r se d ice, que era tanta su ca r i -
d a d para con el p ró j imo , que no había n e c e s i d a d , 
que no soco r r i ese ; con la mano derecha socorr ía las 
neces idades de l a l m a , con la i zqu ie rda las de l c u e r p o ; 
instruía- al ignoran te , a t ra ía hac ia Dios al e x t r a v i a d o , 
c o n s o l a b a al a i f l ig ido, l levaba ' el socor ro a'l neces i ta-
do . . . ¿Es esa muestra c o n d u c t a ? — L a s o c i e d a d se 
ha l la es tab lec ida a' mane ra de urna s o c i e d a d d e so-
cor ros mutuos. Unos neces i tamos de otros. N a d i e se 
comp le ta a sí mismo. Si pues, no nos a m a m o s , no 
nos a y u d a m o s , no nos t o l e ramos rec íprocamente , la 
v i da socia l se hará i'mposi'ble. A ¡los t rastornos y ag i -
tac iones que hoy la d e v o r a n , so'brevendrá e l c a o s , 
el ca tac l i smo, su destrucción. I C a r i d a d , pues, ca r i -
d a d ! "Filioli meí, díliigite alterutrum: "Hi j i l los míos, 
a m a o s los unos a los o t ros" decía frecuenteimente eil 
Discípulo a m a d o . Y así t e rm ina ré y o con sus mismas 
p a l a b r a s : " A m a o s los unos a los ot ros, po rque es 
precepto de Dios , y sólo El bas ta p a r a la ¡ustif ica-
c i ó n . . . " 
¿Cómo l e ¡hemos cump l ido hasta a ihora? 
(Medi temos y h a g a m o s p ropós i to práct icos, etc.) 
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D IA Q U I N T O 
H u m i l d a d de M a r í a 
P U N T O P R I M E R O 
Es la humi ldad la v i r tud opues ta a la sobe rb i a . Y 
así c o m o la s o b e r b i a es el deseo de ser p re fe r ido a 
o t ros, la humi ldad es, o debe ser, el amor a los des-
prec ios , el conoci imiento de nuestra pequenez , nues-
tra n a d a . . . T o d o cuanto somos y tenemo-s, de Dios 
nuestro Señor lo hemos r e c i b i d o : la v i d a , la sa lud , 
la h a c i e n d a , los honores , las d i g n i d a d e s ; el a l m a con 
sus po tenc ias , el cue rpo con sus sent idos.. . dones son 
de Dios . Sí, pues, de Dios lo has r e c i b i d o : Quid glo-
ricms, cuasi non acceperis: Po rque te g lor ías, c o m o si 
no lo hub ieras rec ib ido , d ice el A p ó s t o l San Pab lo . 
N o hay , por tan to , cr is t ianos sin hum i l dad , ni se 
conc ibe que p u e d a haber los . La ihwn ik lad es la b a s e , 
el fundaimento de t o d o el ed i f ic io cr is t iano. Jesucr is-
to ba jó de los c ie los o l a t ie r ra , p a r a enseñarnos la 
hum i l dad . Pud imos a p r e n d e r las o t ras v i r tudes de los 
amtiguos Patriarca.s y P ro fe tas : la pen i tenc ia de A d á n , 
la f i de l i dad de Noé,, i a o b e d i e n c i a de Isaac, la p a -
c i e n d a de J o b , de José la cas t i dad , de Moisés la 
mansedumbre , de D a v i d e l pe rdón de las in jur ias . . . 
p e r o el H i jo de Dios qu i so , que aprend iésemos de El 
lo h u m i l d a d ; y al e fecto El -mismo se exhoneró de to-
d a su g r a n d e z a , humi l lándose hasta a p a r e c e r c o m o 
el más vi l y -miserable de los esc lavos . ¿Qué somos 
de lan te de D i o s ? En el momento que e l Señor re t i ra-
se su benéf ico inf lujo sobre nosot ros, quedar íamos 
sumidos en <\a m a y o r abyecc ión . Esto nos d ice la his-
t o r i a , esto nos d ice la exper ienc ia i de todos los días. 
R e c o r d a d sinó el cas t igo de Luzbel y t o d o su séqu i to ; 
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reco rdad la caída d e nuestros p r imeros P a d r e s ; la 
h istor ia de tantos 'hombres, que f a v o r e c i d o s un t iem-
po por la fo r tuna , o c u p a r o n puestos des lumbrado res 
en la s o c i e d a d ; p e r o que de jados de la mano de 
D ios , v in ie ron a un es tado dep lo rab i l í s imo de a b y e c -
c ión y miser ia . N a b u n c o d o n o s o r d e l t r ono v i no a' la 
se lva y a l saliva ¡i simo. A m á n , de l pri imer puesto an te 
el Rey A s u e r o , ai l a p o b r e z a y 'ail p a t í b u l o . . . 
P U N T O S E G U N D O 
Mar ía Santísiima f u é l a más humi lde de todas las 
c r ia turas : Quia respexit humilitatem ancillae suae 
ecce enim ex hoc beafam me dicent omnes genera-
tíones, d ice e l la m i s m a en su insp i rado cánt ico ^ A a g -
ni f icat : Po rque el Señor mi ró la h u m i l d a d de su sier-
vo , he aquí por qué me a c l a m a n b tenaven tu rada to-
das las gene rac iones . N o dbstante ser la c r i a tu ra 
más p r i v i l eg iada de l Un ive rso p o r lia g rac i a de D i o s : 
"Fecit mihi magna, qui potens est", s iempre tuvo un 
concep to ba^o de sí misma, ¡amas se pre f i r ió a na -
d ie , s iempre quiso o c u p a r el ú l t imo lugar . Has ta el 
ex t remo de ocu l tar sus al tos d o n e s ; pues ni a su mis-
mo esposo San José se a t rev ió a r e v e l a r la d ign i -
d a d augus ta de M a d r e de D ios , a que ¡había s ido 
s u b l i m a d a : y c u a n d o los hombres l l ega ron a tener 
conoc im ien to de e l l a , t o d o lo re f i r ió al Señor. Tan ta 
fué su hum i l dad , que p r e f e r í a ser c o n f u n d i d a entre 
las mujeres pobres de N a z a r e t : se o c u p a b a en ¡as 
labores más ihumildes, c o m o ba r re r , l avar , cose r y de-
más, p rop ias d e las gentes de ba ja cond ic ión . Fué la 
p r imera en v is i tar a su p r ima San ta I s a b e l . . . Y c u a n -
do su Hi jo at raía las m i radas de todos por su ce les-
t ia l doc t r ina , por sus mi i lagros, e l l a , o no aparec ía , 
o aparecía c o n f u n d i d o entre las demás. En c a m b i o !a 
vemos presentarse en l a vía d o l o r o s o , a l p ie de la 
C r u z de su H i j o : esto es, en el momento de las humi-
l lac iones y desp rec ios . 
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P U N T O T E R C E R O 
¿Es así nuest ra bumUdod? ¿.Es ese el conocitmlen-
to que tenemos d e nosot ros mismos? ¡ A y ! que e l 
i n fo r tunado o r g u l l o d e nuestra p r o p i a es t imac ión, de 
nuestra s o b e r b i a , nos hace mirar a nuestros hermanos 
con menos cons iderac ión qu i zá , que t ra tamos a los 
an ima les de nuestras c a s a s ! 1N0 p o d e m o s to le ra r , que 
nad ie nos humi l le , o r e b a j e nuestras c u a l i d a d e s i y 
sin e m b a r g o , o f recemos el espectáculo de un a l m a 
vM y desp rec iab le , ihumi l lando a los demás, r e b o j a n d o 
sus mér i tos, e n v i d i a n d o su suerte, sus ta len tos , sus r i -
q u e z a s , su pos ic ión soc ia l . . . ! De d o n d e se s igue, que 
por esa niuestra env id ia y sobe rb ia v iv imos ag i t ados , 
l lenos d e inqu ie tudes y z o z o b r a s no tenemos p a z . S i , 
pues, ain'heliaimos ésta, seaimos h u m i l d e s ; no h a b l e m o s 
mal de nuestros p ró j imos, no r e b a j e m o s sus mér i tos, 
con fo rmémonos con la v ida, oscura y humi lde en que 
el Señor n o s Iho c o l o c a d o . P rec i samen te la causa del 
deso rden soc ia l que hoy ag i ta a i mundo consiste en 
querer sal i rse caída1 uno de su es fe ra , de su es tado y 
c o n d i c i ó n : el pob re qu ie re ser r ico, el r i co p o d e r o s o , 
el p o d e r o s o i p r ínc ipe . . . 
(Med i temos y p i damos a la Reina de los A n g e l e s 
la v i r tud de l a hum i l dad , etc.) 
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D IA S E X T O 
O b e d i e n c i a de M a r í a 
P U N T O P R I M E R O 
O b e d e c e r es estar sujeto a la vo lun tad de o t ro . 
El hombre está sujeto o la vo lun tad de Dios,, que le 
creó, y a la de los ihombres que le representain, o 
mandan en su nombre . Q u e e! hoim'bre esté sujeto a 
la vo lun tad de Dios , es una v e r d a d , que reconocen 
todos , no srendo a t e o s ; pero que esté sujeto a la de 
otro hombre , y a n o es tan fác i lmente admi t i do . Sin 
e m b a r g o , no es menos ev idente. D ios n o ha q u e r i d o 
regir a l miundo por sí mismo, s ino que ha que r ido que 
fuese reg ido por el hombre . A este fin ha invest ido 
a a lgunos de sus mismos poderes . A l P o p a , a los 
O b i s p o s y demás ministros suyO'S en el o rden esp i -
r i tual . A l Je fe del Estado y sus M a g i s t r a d o s en el 
o rden c iv i l . A los 'Padres y demás Super io res en el 
o rden doiméstico o soc io l . A e l los hay que o b e d e c e r ; 
pues, c o m o dice San P a b l o : "Él que resiste a la po -
testad, resiste a la o rdenac ión de D i o s " . O c o m o 
se expresó Nues t ro Señor Jesucr is to a l investir a sus 
Apósto les de sus p o d e r e s : "E l que a voso t ros o y e , a 
mí me o y e ; el que a voso t ros desp rec ia , a. mí me 
d e s p r e c i a " . H a y , pues, que o b e d e c e r a D ios , p r imero 
en su Ig les ia, en sus ministros. Icjíesia que El f u n d ó 
p a r a que con t inuase ihasta el fin de los t iempos su 
misión s a l v a d o r a . P a r o e l lo la revist ió de amp l ios 
facu l tades , y la p r o m e t i ó su as i s tenc ia : " C o m o mi 
Padre me envió a mí, así os envío yo a v o s o t r o s " . 
La d ió la t r ip le po tes tad de enseñar su doc t r ina , a d -
ministrar sus Sacramentos y g o b e r n a r su grey . En 
vir tud de lo p r imera , e l la t iene el de recho y el deber 
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de enseñar la doc t r ina de Cr is to independ ien temente 
de t o d o p o d e r secu lar , y aún con t ra é l , c o m o h ic ieron 
los Após to les y demás p red i cado res de l Evange l i o , 
que d e r r a m a r o n su sangre ipor cumpl i r este manda to . 
En v i r tud de la segiunda, ipuede y debe adiministrar 
sus Sac ramen tos sin t r aba de n ingún género . Y en 
v i r tud de la t e r c e r a , puede regir y g o b e r n a r los f ie les ; 
da r las leyes coínvenientes, a b r o g a r las ant iguas o 
mod i f ioar las , según lo p idan las neces idades de los 
t i e m p o s . — H a y que o b e d e c e r a- las au to r i dades tem-
p o r a l e s : Etium discolis, aiún o los díscolas, d ice el 
Após to l San Pablo.—IEI hombre es natura lmente so-
c i a b l e : D ios le ha c r i ado p a r a v iv i r en s o c i e d a d ; en 
el seno de e l l a h a de rea l i za r sus fines temiporailes y 
esp i r i tua les. Pues b i é n ; ¡la a u t o r i d a d es la b a s e , el 
f undamen to de t o d a s o c i e d a d . Sin super iores que 
mianden según l o l e y , e imferiores que o b e d e z c a n se-
gún razón , no hay , no puede haber s o c i e d a d . 
H a y que o b e d e c e r a los padres . El los son la re-
presentac ión más genu ino de la a iutor idad de Dios. 
El los han s ido los m e d i o s de que D ios se ha v a l i d o , 
p a r a q u e v in iésemos â  este mundo . A e l los encomen-
dó el c u i d a d o , no sólo de muestra v i d a ma te r ia l , sino 
que t a m b i é n el de nuestra sa lud esp i r i tua l . A e l los , 
pues, hemos de amor , respetar y reverenci iar c o m o a l 
mismo ¡Dios. 
P U N T O S E G U N D O 
C o n s i d e r e m o s a lgunos ejemiplos de o b e d i e n c i a . 
S e a el p r imero el de l mismo Hi jo de D ios , qu ien , co -
rrió dice el E v a n g e l i o : "Oibedec ió o su Padre has ta 
lo muerte, y muerte d e C r u z : Factus est obediens 
usque ad mortem; mortem autem Crucis. Q u i e n , en-
tre las indec ib les angust ias que a g i t a b a n su espí-
ritu em el Huer to de la'S oil ivas, o v ista de l cál iz de 
a m a r g u r a s , que había de sufr ir en su pas ión, e x c l a -
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m a b a : Non mea voluntas, sed tua fiat: N o se h a g a 
mi vo lun tad , sino la tuya . 
Y aun a sus padres aquí en la t ierra s iempre es-
tuvo obed ien te . Dice e i E v a n g e l i o : Eí e m ! subdilus 
iWts. Del mismo m o d o su M a d r e , M a r í a Santísima 
s iempre estuvo oibediente a los m ó n d a l o s de D ios 
y de sus legít imos representaintes. Se la presemta un 
día el A rcánge l San G a b r i e l a anunc ia r l a la encar -
nación del V e r b o D iv ino , y c u a n d o e l la se p e i s u a -
de, que es vo lun tad de D ios , al punto exclama¡: Ecce 
ancilla Domini, fíat mihí secumdum verbum tuum. H e 
aquí la esc lava del Señor, hágase en mi según tu 
p a l a b r a . Dícela más ta rde San José: v a y a m o s a Be-
lén, y M a r í a se v a ; v o l v a m o s a NazaTe t , y M a r í a 
v u e l v e . . . , he ahí el ipat r lmonio de t o d o hombre que 
d o ! ¡Ejemplos magníf icos que imi tar p a r a las esposas 
e hijos de f a m i l i a ! A h o r a ib i ^n ; ¿cómo los hemos 
im i tado hasta la f e c h a ? ¿Cómo hemos o ibedec ido a 
Dios , y a las pe rsonas revest idas de su a u t o r i d a d ? 
¿Cóimo cumiplimos l os preceptos de l a Ig les ia? ¿Mur-
muramos a c a s o de sus d ispos ic iones? ¿Y a las auto-
r idades c iv i les? ¿Y a nuestros padres y super io res? 
¿ N o es una vergüenza ver a tanto hijo díscolo e in-
d i sc ip l i nado , que con sus rebe ld ías y d e s o b e d i e n -
c ias l lenan de a m a r g u r a el co razón de sus padres . . .? 
(Med i temos etc.) 
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DIA S E P T I M O 
P a d e n o c i de M a r í a 
P U N T O P R I M E R O 
Sufr i r con c r is t iana, res ignac ión , y 'hasta con a le -
gr ía ,85 el_ ob je to de la p a c i e n c i a c r is t iana. Sufr i r 
es la cond ic ión del hombre sobre la t ie r ra . Sufre el 
p o b r e , sufre el r i c o , sufre el s a b i o , sufre el i gno ran -
te. T r i s teza , i l an to , deso lac ión , en fe rmedades , amar -
g u r a s . . . he ahí el pa tomo in io de t o d o hombre que 
v iene a este mundo . N o es so la mi a l m a , ni mi casa 
la m o r a d a del d o l o r : lo es la de l vec ino , y la de l 
o t ro , y la de todos los de este p u e b l a , y la de t o d o 
el mundo entero . En t odas las cond ic iones , y en to-
dos los es tados de ía v i d a se siente el do lo r . J o b en 
la p o b r e z a , en el c b a w d o n o , da sa l i da -a su do lo r con 
aque l l as sent idas p a l a b r a s : "Taedet me vita mea: M e 
es t ed io el v i v i r " . Sa lomón en la o p u l e n c i a , en me-
d io del fausto y Ja g l o r i a , e x c l a m a : "Vanitas vanitafurn, 
eí aflictio spiriíus: T o d o es v a n i d a d dé v a n i d a d e s y 
a f l icc ión de e s p í r i t u . . . " Si a l guno qu iere veni r en 
pos de mí, d ice Jesucr is to t ome su cruz, y s ígame: 
Sí quis vult venire post me, abneget se melipsum, to-
l!af crucem suam, et seguatur me". Y el c a m i n o por 
d o n d e ¡Nuestro Señor Jesucr is to subió a los c ie los, 
no fué ot ro que el del C a l v a r i o . V i v i m o s en un va l l e 
-de lágr imas, d o n d e necesar iamente cad'a uno ha de 
l levar su cnuz .—Sucede a lgunas veces , que las r isas, 
los p laceres mundanos , los honores , las r iquezas cu-
bren con un ba rn i z ex ter io r de f e l i c i dad a c ier tos 
i nd i v iduos ; pe ro , p r o f u n d i z a d dent ro de su a l m a , y 
qu izá encontraré is más ted io y trisi-eza que en la 
vuest ra . 
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La V i r gen Sontísima sufr ió t amb ién las a m a r g u r a s 
todas de la- v i d a , y l as sufr ió con adimirable pac ien -
c ia y res ignac ión. A p e n a s presentó a su Santísimo H i -
jo en el Temp lo , y y a f i /é a t r a v e s a d a su a l m a de do -
lor por la Profecía de S imeón : "Et tuam ipsius animan 
gladius pertmxibit". E l la sufr ió p o b r e z a , has ta el 
ex t remo, según d icen a lgunos autores, de no tener 
un p e d a z o de pan , q u e l levar a su b o c a , y con qué 
a l imentar a su Hi jo bend i t í s imo : El la sufr ió perse-
cuc iones de t o d o género , y hubo de sufr ir el dest ie-
rro en t ie r ra ex t raño . El lo acompañó a su D iv ino 
Hi jo en su pasión y miuerte has ta el Ca lva i r io , has ta 
verle e x h a l a r el últ imo! susp i ro ; y no sat is fecha con 
ver le de r ramar g o t a o go ta t o d a su sangre por la 
redención de los hombres , h u b i e r a que r ido o f recerse 
e l la m isma en h o l o c a u s t o , si esto h u b i e r a s ido nece-
sar io . C o n razón , pues, es l l a m a d a M a d r e de d o l o -
res, la Reina de t odos los m á r t i r e s . . . 
P U N T O S E G U N D O 
Si es, pues, ley genera l sufr ir , t amb ién nosot ros , 
de g r a d o o p o r f u e r z a , h e m o s de to le ra r nuestras 
t r ibu lac iones. N o nos f a l t a r á n en l a v i d a inqu ie tudes 
y z o z o b r a s . Unas veces serán env iadas p o r D ios , 
ot ras vend rán de por te de los h o m b r e s , penmit idas 
por el imismo Dios. Unas veces p r o v e n d r á n de los ex-
t raños, y otras de los mismos am igos y par ientes. 
Lo que impor ta es rec ib i r las t o d a s c o m o de m o n o de 
Dios , y hacer de la neces idad una v i r tud, sobre l l e -
vándo las con pcrc ienoa. ¿Hemos de sufr i r? Pues su-
f ramos c r is t ianamente . Así i remos merec iendo p a r a 
el c i e l o : "S in padece r , no se p u e d e merece r , d ice e l 
A p ó s t o l ; y el p remio de l C i e l o a que asp i ramos , hay 
que merecer le , p a r a l legar a • a l c a n z a r l e . . . ¡Cuántas 
veces las mismas penas , se conv ier ten en nuestro 
b i e n ! José v e n d i d o por sus hermanos , de 'la cárce l 
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pasó al t r ono de Faraón. San Ignac io de L o y o l a he-
r i do en P a m p l o n a , v ino a ser el f u n d a d o r de 'la ín-
c l i ta Compañ ía de Jesús, i S e a m o s , pues, pac ien tes y 
suf r idos, q u e en el C i e l o rec ib i r emos 'la recompensa. . . 
(Medi temo'S etc.). 
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D IA O C T A V O 
C e l o de M o r í a 
P U N T O P R I M E R O 
Se ent iende por celo, un deseo a rd ien te de la g l o -
r ia de Dios y de la salvaición de las a lmas , y una ac-
t iv idad s iempre en mov im ien to p a r a consegu i r estos 
fines. Es el ce^lo a q u e l vehemente d e s e o , que San 
Agustín e x p r e s a b a con estas pa la ib ras : "Señor, que 
no te ame y o só lo, que no te bend iga , y o só lo ; s ino 
que te ame y b e n d i g a e! m u n d o en te ro " . " A c a d a 
uno, dice el A p ó s t o l , h a d a d o el Señor cango d e su 
p r ó j i m o " . Y n a d a 'hay más inso lente, que a q u e l l a con -
testac ión, que el f ro t i c ido Caín d i ó al Señor, a l pre-
guntar le po r su he rmano A b e l . Lo qiue s ign i f ica el 
interés, el ce lo que debemos t o m a r n o s t o d o s p o r q u e 
los demás se s a l v e n ; hasta' el punto de q u e es d i f íc i l , 
por ¡no dec i r imiposible, que nos sa lvemos ' sólos. D ios 
no nos ha de pedi r cuen ta , de si pronuncia imos e lo -
cuentes discursos, ni si g a n o m o s g randes ba ta l l as , 
ni si reso lv imos dif íc i les p r o b l e m a s . . . ; nos la p e d i -
rá , y muy es t recha, de l ce l o que hemos t r a b a j a d o 
por sa lvar a nuestros .hermanos, d e las p a l a b r a s 
con que les hemos inst ru ido, de los e jemplos con que 
le 'hemos ed i f i cado . Y l A y ! de nosot ros, si de a l g ú n 
m o d o cont r ibuímos a su condenac ión . 
Mar ía Santísima s iempre estuvo i n f l a m a d a d e ce-
lo p o r la 'g lor ia de D ios , y po r la derivación d e los 
hombres. Este fué su constante pensamien to . Si o r a -
b a , si h a b l a b a , si t r a b a j a b a , si padec ía , s iempre te-
nía por b l a n c o este ob je to . C u a n d o su d iv ino H i jo 
subió a los c ie los, y los Após to les q u e d a r o n sólos, 
e l la ¡les a n i m a b a con sus exhor tac iones a sopo r ta r 
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to lucha y •trabaijos que cons igo t ra ía la p red icac ión 
de l E v a n g e l i o ; d í a con sus o rac i ones y santas p a l a -
bras a l en taba a los pr imi t ivos cr is t ianos, que c o m o 
nuestro Patrón el P ro tomár t i r San .Esteban, d e r r a m a -
ron su sangre en defensa^ de la fe . El ce lo por la 
g l o r i a de D ios y p o r la 'salvación de las a lmas h i z o , 
que en t rega ra a su Hi jo a l a muerte, y q u e e l la mis-
ma se hubiese en t regado gus tosa al sacr i f ic io , si 
hub ie ra s ido necesar io . ¿lEs así nuestro c e l o ? . . . 
P U N T O S E G U N D O 
¿Cómo se e jerc i ta esta v i r t ud? 61 ce lo se ejerc i ta 
por la o rac i ón , c o n las p a l a b r a s , y po r med io de 
buenas ob ras . C o n la o r a c i ó n : p i d i endo con f e , que 
el nombre de D ios sea c o n o c i d o y h o n r a d o por t o d o 
el m u n d o ; p i d i endo con fe rvo r po r la exa l tac ión de 
la santa- f e católica^, p o r lai p a z y ooncord ia ' entre los 
Príncipes c r i s t i anos ; r o g a n d o por la conversióm de 
los p a c o d o r e s , po r tantos pobrecito-s cocino o n d a n 
errantes por el com ino de l a Perdic ión. C o n la p a l a -
bra1: Todos en c ie r to sent ido somos , o debemos ser, 
p r e d i c a d o r e s de l Evange l i o . ¡Cuántos pobrec i tos , que 
a-ndan por el caímlno de la i n iqu idod y deJ p e c a d o , 
se detendríam, si un cj'lma ce losa ' les a d v i r t i e r a : ¿A 
d ó n d e vas , l i i jo mío, po r esos c a m i n o s ? V u e l v e , vue l -
ve cf tu D i o s , que te espera l leno de imiser icord ia ! 
¡Cuántos infe l ices b las femos de ja r í an de ser lo , si un 
a l m o ca r i ta t i va , su p a d r e , su madre , su mujer \es fue-
se o lo mono y c o n ce lo por su aJma y v o l v i e n d o por 
la g l o r i a de D ios , les d i j esen : H i jo mío, ¿sabes lo 
que d ices? ¿ N o ves , que injur ias a l D ios que te ha 
c r i a d o , y q u e en su mano t iene el dar te el justo cas-
t igo , que tu osadía m e r e c e ? — C o n las o b r a s . " ' ! O h ! y 
qué c a m p o tan a m p l i o se ab re aquí a nuestra act i -
v i d a d y nuestro c e l o ! O b r a s cató l icas, misiones c a -
tóilicas, escuelas y centros de instrucción cató l icos. 
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círculos de recreo cató l icos, ob ras de p r o p a g a n d a 
cató l ica , per iódico'S y l ibros ca tó l i cos ! ¿ N o veis có-
mo los imailos trababan con ac t i v i dad y c e l o , d igno de 
mejor c a u s a , por d o m i n a f a las s o c i e d a d e s y l levar -
los camimo d e i a pe rd ic ión?—Pues oponga imos un 
b loque a ot ro b l o q u e , un d ique a ot ro d ique . Si e l los 
se asoc ian y l igan p a r a el m a l , osoc iénmonos y l i -
guémonos nosotros p a r a o b r a r el b ien . L igas con t ra 
la b l a s f e m i a ; l igas cont ra la i n m o r a l i d a d ; ligáis c o n -
tra las m o d a s y tnajes indecen tes ; l igas con t ra esas 
d ivers iones en q u e tan to pe l i g ra la homest idad y re-
ca to de las a lmas jóvenes ; ' l igos en f in, cont ra c u a n -
to veamos que puede ser causa de o fensa ai D ios 
y de perd ic ión de las a lmas. N o os v o y a ex ig i r 
y o , que nuestro ce lo sea tan a rd i en te c o m o el de un 
San Francisco Jav ie r , que por g a n a r o l m a s o D ios , 
a t ravesó los mares y no tuvo un m o m e n t o de sos ie-
g o ; ni que l leguéis hasta d e r r a m a r vuest ra sang re , 
c o m o nuest ro convec ino el P ro tomár t i r de la' C h i n a , 
Beato Franc isco de C a p i l l a s , po r ex tender has ta a q u e -
l las reg iones l a luz de la f e ; n o . N o t o d o s tenemos 
vocac ión de márt i res. Pero sí me a t revo a dec i ros en 
nombre de l gran Padre de fa 'mi l ia 'S: ¿Quid hic statís 
iota die oíiosi? ¿Qué 'hacéis así oc iosos , m a n o s o b r e 
mano , h a b i e n d o t á n t o que t raba ja r en 'la v iña d e l 
Señor? i A y ! que hemos de da r g ran cuenta o\ Se-
ñor de tantos ta len tos , tanta in f luenc ia , tantos inte-
reses c o m o El nos conced ió , p a r a a l i v io de nuest ros 
hermanos y que nosotros hemos de jado inút i les! 
(Medi temos, examinemos nuestra' conc ienc ia , y ve-
remos cómo nos acusa ' de neg l i genc ia , d s fa l ta de 
ce lo , etc.) 
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D IA N O V E N O 
C a s t i d a d de M a r í a 
P U N T O P R I M E R O 
Ser l impios en pensaimientos, p a l a b r a s y obras , es 
el ob je to d e la cas t i dad . Q u e M a r í a Santísima f ue ra 
más pura y ' l impia, que ¡os mismos A n g e l e s de l C i e -
lo , lo p rueban los t í tu los con que ila* hon ramos en la 
Letanía l a u r e t a n o : " M a t e r pur ís ima: M a t e r cast ís ima: 
M a t e r i n m a c u l a t a . . . " Lo p rueba, la elección q u e e l 
mismo D ios de la p u r e z a y san t i dad h izo d e su cas-
t ís imo seno , p a r a ser hecho hombre y hab i ta r entre 
nosot ros. Ellai fué l a p r imera que o f rec ió al Señor su 
v i r g i n i dad , s i rv iendo así de e jemp lo y modeilo a tan-
tas coimo después han v i v i d o c o n s a g r a d a s a l Señor 
por Ja práct ica de esta v i r tud. Ellai es, por tan to , l l a -
m a d a con razón la Reina de t odas las V í rgenes : "Re -
g i n a iV rg inu im . . . ITánto a m a b a M a r í a Santísima esta 
v i r tud, que hub ie ra renuncki 'do a la augusta1 c u a l i d a d 
de M a d r e de D ios , si n o se l a h u b i e r a asegu ' rado p o r 
eJ A n g e l , que 'lo sería, sin det r imento de su v i rg in i -
d a d ! Ta l e r a Su modes t ia y su r e c a t o , que su v is ta 
componía o ú n ¡a los más d iso lu tos ; su m i rada infun-
día amor y respe to a esta v i r tud, i M i r a d sinó ese ros-
tro a n g e l i c a l , d i v i no ! ¿ N o os i n funde vene rac ión , 
amor , r e s p e t o . . . ? 
N o s o t r o s t amb ién d e b e m o s ser castos. Es p recep to 
de D i o s : iasí se ha l l a c o n s i g n a d o en el VI de su De-v 
cá logo . Y el mismo Jesucr is to d ice en una d e sus 
B ienaven tu r anzas : " Q u e serón b ien aven tu rados los 
l impios de co razón , p o r q u e el los ve rán a D i o s " . V i r -
tud es ésta, que hace a los hombres semejantes a los 
A n g e l e s y a t r a e sobre e l los las bend i c i ones de l c i e l o . 
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Por el cont rar io la deshones t i dad at ra jo sobre la t ie-
rra un d i luv io de a g u a en que t o d a fué a n e g a d a (por-
que toda carne había oorromipido sus caiminos); o t ro 
de fuego soibne las c i udades n e f a n d a s d e Pentápo-
l ¡s . . . ; y s iempre y en t odos los t iempos ha s ido c a u -
sa de fata l ís imas consecuenc ias en el o rden t e m p o r a l 
y eterno. í n el o rden t e m p o r a l d e g r a d a y env i lece 
a l hombre hasta el ex t remo d e hacer le a p a r c a r , más, 
que como hombre , c o m o ser i r r ac i ona l , c o m o bes t ia , 
según c q u e l l o del Psalmista: "Homo cum ín honore 
esse . . . , comparatus est jument ís . . . Le hace pe rde r 
la sa lud , la h a c i e n d a , \ a v i d a , la ve rgüenza , el a m o r 
a la f a ím i l i a . . . En el o rden e terno, la fe , la e s p e r a n z a , 
l levándo le a la imipenitencia final; pues que el im-
puro rara v e z l lega a conver t i rse , v in iendo a ser su 
muerte eco de su v i d a . Sicut vita, fmis ita: ¿Viv ió co -
mo A n g e l ? c o r r a de A n g e l será su muerte. ¿V iv ió 
como bes t ia? de best ia será su fin. 
P U N T O S E G U N D O 
Debemos , pues, ser c o m o M a r í a , puros y l impios 
de co razón , en pensamien tos , e n p a l a b r a s , en obras . 
H u y a m o s de ta i m p u r e z a c o m o de un mónstruo ho-
rr ib le. Y a l e fec to ihuyamos d e cuanto puedai inci tar-
nos a tan e x e c r a b l e v i c i o ; c o m o son l as ' conversac io -
nes lúbr icas, los can ta res deshonestos , los espectácu-
los inmora les , los t ra jes indecentes , las lecturas pe l i -
g rosas, las re lac iones , amis tades o amor íos en que 
o u e d a p e l i g r a r nues t ra p u r e z a . . . Q u i amaí periculum 
m e s peribil, d i c e el S a b i o : El que a m a el pe l i g ro , 
en él p e r e c e r á . . . ¿ N o nos enseña esto la expe r i enc ia 
de todos ios días? 
¿Qué r e m e d i o p a r a no ser v e r g o n z o s a m e n t e v e n -
c idos? En p r imer lugar , la hu ida de t odas las o c a s i o -
nes y peJ igros. En mater ia de p u r e z a n o se p u e d e 
entrar a l u cha r ; se engañan mise rab lemente los que 
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c reen , que e l los no cae rán , puestos en las mismos cir-
cunstancias que otros c a y e r o n . E n segundo lugar , es 
menester v i g i l a r -mucho sob re nosot ros mismos, p a r a 
no failtar a 'las leyes de la ihonest idad y de l reca to . 
Por abr i r d e m a s i a d o los sent idos, y ver lo que no se 
d e b e ver , u o i r y h a b l a r lo q u e n i se debe ihablar 
ni o i r , entra el veneno en él ai lma, que es di f íc i l a r ran -
car de e l l a . De do^nde se s iguen ese cúmulo de pen-
saimientos o deseos .torpes. Reca to , ouesy m o d e s t i a y 
c i rcunspección en t odos , p e r o espec ia lmen te en los 
doTicel las jóvenes. En te rce r lugar , h a y q u e hacer o r a -
c ión . La p u r e z a es una v i r tud d e l c ie lo . H a y que pe-
dírsela a D ios , c o m o lo ihacía M a r í a Santís ima, ro-
g á n d o l e y supHcándole a t odas Horas, a que no nos 
deje cae r en tan vergo inzosos desórdenes. F ina lmen-
te hay que mod i f i ca r los sent idos y t o d o nuestro 
cuerpoy a fin de que éstos estén s iempre sujetos a 
la r a z ó n , y ésta a D ios . La Pu reza es una v i r tud tan 
d e l i c a d a , que con sólo t o c a r l a se a j a ; po r eso se 
cría y desarroi l la entre esp inas , las esp inas de la mor-
t i f i cac ión. . . 
Así, y sólo así, seremos c a s t o s ; pod remos l lamar-
nos oimantes y devo tos de la V i r g e n . Y e l la a l ver 
nuestro co razón puro , nuestro por te modes to , nuestros 
pensamientos santos, nuestras conversacio ines l im-
p ias , nuestras re lac iones honestas, se g l o r i a rá de ser 
nuestra M a d r e , y nos a l canza rá de su bendi t ís imo 
Hi jo las g rac ias y el c i e l o . . . Así s e a . 
(Med i temos etc.) 
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O R A C I O N FINAL 
i O h Sontísima V i r g e n del iRío! permi t idme que os 
l lame M a d r e , pues nomíbre ¡tain dulcís imo me con fo r -
ta y l lena de con f i anza . Después de D ios habéis de 
ser m i e s p e r a n z a , mi re fug io y mi amor , mientras v i v a 
en este va l le de lágr imas y c u a n d o l legue lo ho ra de 
mi imuerte, pondré mii espír i tu en tus manos bend i t í -
s imas p a r a p o d e r e x c l a m a r : la Santísima Virgen del 
Río me ha s a l v a d o y hecho fe l i z por los s ig los de los 
s ig los. A m é n . 
VERSICULO Y O R A C I O N PARA T O D O S LOS DIAS 
f Ora pronobis Sancta Dei geniírix 
l { U digni efficiasmer promissionibus Christi. 
OREMUS 
Deus qui per g lo r ios iss imam Fil ie tui M a t r e m , c a u -
xi'üum nobis p raeparas t i sub t i tu lo f lusn isr is ; sup l i ces 
a te quaesusnus : ut e jusdem V i rg in is apa r i t i onem ce -
lebrantes, sa lutem mentes et conporis consequamer . 
Per e u n d e m . . . 
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SALUTACION A LA SANTISIMA VIRGEN DEL RIO 
Madre que escuchas el sentir cr is t iano 
de este pueb lo de hon rados ca'mpesinos, 
t i ende con tu m a n o el f a v o r d iv ino 
que hoy reclamno de Tí, V i r g e n de l Río: 
no retires t a m p o c o tu m i rada 
de este e s p e r a n z a d o ^hijo q u e te a d o r a 
y té a c l a m a con f é , su Reina y su Señora. 
Mira cóimo te adorain a po r f ía 
los car iñosos hijos de este pueb lo , 
escucha su p l e g a r i a M a d r e pía 
que aiún t ienen fé y son b u e n o s : 
apar ta ' de esta t ie r ra los d o l o r e s 
y d e r r a m a tus g rac ias y f avo res . 
Tu d iv ino querer , tu imagen santa 
es arruil lo de niños en la cuna 
y ante p rueba de amor s incero y tan ta 
te c o n s a g r a n su a m o r y su t e r n u r a ; 
y el n iño, el ¡oven y el g a s t a d o anc iano 
lo esperan t odo d e tu reg ia mano . 
Bendice tú sus c a m p o s , sus hac iendas , 
bend i ce sus fami l i as , sus m o r a d a s 
aco je con car iño sus o f rendas 
o tó rga les la p a z que l lena el a l m a : 
no les fb l te el sustento necesar io 
ni a los p o b r e s el mód ico sa la r i o . 
No te o lv ides t a m p o c o del g a n a d o 
con que l ab ran las t ier ras los ob re ros 
OÍ descuides t a m p o c o sus rebaños 
y vue lve a t odos , tus ojos be l los . 
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Madre de g r a d a que vistes 
de f r o n d a aquestas chope ras 
y esmal tas con margar i t as 
estas fecundas r iberas 
do el U c i e z a se rpea presuroso 
p a r a mirarse en tus l indos ojos. 
Madre de a m o r que enc iendes 
los l imp ios h o g a r e s de Vi i l las i rga 
y ríes g o z o s a c u a n d o 
el ca impani l lo v u e l a dé pr isa 
anunc iando a los vec inos 
que v a a ce leb ra rse la M i s a 
en el San tua r io de su d e l i c i a . . . 
laigo encan tado , nube de g r a n a 
dulce consue lo , luz de la ta rde 
que en sus fu lgo res l levas 
los ecos de nuest ra s a l v e . . . 
santa1 a legr ía , 
cí tara y estro 
l lévanos M a d r e ipía 
con t igo a l c i e l o . 
A. R. S. 
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G O Z O S A LA SANTISIMA V I R G E N DEL RIO 
S iendo pues tu poder ío 
con nuestro Dios sin igua l 
l íbranos de t o d o mal 
" oh V i r gen Santa del Río". 
Desde que fuiste oh Señora 
en Vi ' l las i rga a c l a m a d a 
p o r espec ia l a b o g a d a 
y s ingu lar p ro tec tora 
t o d o e l pueb lo sin desvío 
a vos d o m a en genera l 
" l í b r a n o s . . . . etc. 
Todo e n f e r m o pues que hubo 
del Río al Temp lo ven ido 
si la sa lud h a pe rd ido 
a i , instante la (ha ob ten ido 
a vuest ro amor santo y pío 
decía el 'pueblo leal 
" l í b r a n o s . . . 
Si p a d e c i e n d o ans iedades 
a lguno , se hubo a c e r c a d o 
a l c a m b i a r su amor umbr ío 
de l Río a-I Temp lo i m p l o r a n d o 
de Mar ía las b o n d a d e s 
al l í o y ó en v p z igua l 
" l í b r a n o s . . . 
De ViJIasi rga al vec ino 
con todos nuest ros devo tos 
consag ran cr is t ianos vo tos 
a vuestro p o d e r d iv ino 
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y p rend iéndoos su o lbedr ío 
g ra to , constante y c o r d i a l 
" l í b r a n o s . . . 
Ea pues, re ina g l o r i o s a 
vuestro a m p a r o con t inuad 
y en t o d a necesi idad 
p ro tégenos gene rosa 
y de la g rac i a el rocío 
<nos dé tu aimor materna l 
" l í b r a n o s . . . 


